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Gregorio Salvador Caja nació en Cúllar-Baza (Granada) el 11 de julio de 
1927 y murió en Madrid el 26 de diciembre de 2020. Académico polifa-
cético, fue filólogo, dialectólogo, profesor, lingüista, crítico literario, lexi-
cólogo y escritor. En su infancia y juventud estuvo muy ligado a su tierra 
andaluza, salvo un breve paréntesis durante la guerra cuando, de niño, 
pasó cuatro años en Galicia, donde habló gallego y realizó su primer tra-
bajo, guardar las vacas de la familia, un recuerdo luminoso que lo acom-
pañó toda la vida.
Se doctoró en Filología Románica por la Universidad de Madrid en 
1953, después de haberse licenciado en la Universidad de Granada donde, 
en la primavera de 1950, siendo aún estudiante, organizó con otros compa-
ñeros el primer homenaje a Federico García Lorca celebrado en la ciudad, 
cuando hacerlo suponía un compromiso difícil. Allí tuvo como profesor a 
Manuel Alvar, maestro y amigo con quien se desarrolló como dialectólogo 
en una gran empresa, el primer atlas lingüístico regional español, el Atlas 
Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA), en el que también colaboró 
Antonio Llorente Maldonado. De aquellos trabajos surgió su tesis doc-
toral sobre el habla de Cúllar-Baza y, poco antes, la primera publicación, 
«Fonética masculina y fonética femenina en el habla de Vertientes y Tarifa 
(Granada)», en la revista Orbis de la Universidad de Lovaina, un trabajo 
pionero sobre las diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres que se 
considera precursor de la sociolingüística española.
Profesor adjunto de Gramática Histórica de la Lengua Española y Gra-
mática General y Crítica en la Universidad de Granada entre 1954 y 1959, 
año en el que ganó la cátedra de Lengua y Literatura Españolas de Institu-
* Agradezco su ayuda a la familia Salvador y a M.ª Ángeles Álvarez Martínez.
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tos de Enseñanza Media que lo llevó al Instituto de Cartagena, al de Alge-
ciras y, más tarde, al de Astorga. En 1963 y 1966 fue profesor visitante en 
la Universidad de Maryland, donde había estado Juan Ramón Jiménez y, 
un año después que Gregorio Salvador, Miguel Delibes. Allí, en la Biblio-
teca del Congreso de Washington, pudo preparar la oposición a cátedra de 
universidad que ganó en 1966. Comienza entonces su docencia universi- 
taria como catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española 
en la Universidad de La Laguna, donde trabaja hasta 1975, cuando se tras- 
lada a la misma cátedra en la Universidad de Granada. Desde allí pasa a 
ocupar en 1979 la cátedra de Lengua Española de la Universidad Autó-
noma de Madrid y, un año después, la misma en la Universidad Complu-
tense, donde se jubiló en 1992. Considerado gran profesor por sus alum-
nos, fundó la llamada Escuela de Semántica Estructural de La Laguna y 
formó a generaciones de filólogos, a quienes dirigió más de cuarenta tesis 
doctorales. Como reconocimiento, las universidades de La Laguna, Gra-
nada y Alcalá de Henares lo nombraron Doctor honoris causa.
El 5 de junio de 1986 fue elegido académico por la Real Academia 
Española y leyó su discurso de toma de posesión Sobre la letra «q» el 15 
de febrero de 1987. Implicado en las tareas institucionales, fue bibliote-
cario (1990-1998), vicedirector (2000-2007), director de la Escuela de 
Lexicografía (2002-2009) y miembro de la Comisión Permanente de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) (1990-2010), 
asociación que presidió entre 1993 y 2000. Fue también académico corres-
pondiente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, la Academia 
Chilena de la Lengua, la Academia Argentina de Letras y la Academia Hon- 
dureña de la Lengua, así como académico honorario de la Academia Colom-
biana de la Lengua y la Academia Nicaragüense de la Lengua. 
Entre otros honores, recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio (1999), la Medalla de Honor de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (2004), la Medalla de Andalucía (2010) y los premios 
de periodismo José María Pemán (1987), César González-Ruano (2001) 
y Mariano de Cavia (2004). Miembro activo de la Sociedad Española 
de Lingüística, que dirigió entre 1990 y 1994, del Consejo de Redacción de 
importantes revistas, como la Revista de Filología Española, y del Consejo 
Asesor de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).
Sus amplios intereses, que como filólogo lo llevaron a ocuparse tanto 
de lengua como de literatura, se reflejan en su bibliografía: la dialectolo-
gía, sobre todo andaluza, y su caracterización fonética en relación con la 
románica, especialmente la peninsular y también la canaria y la americana; 
el comentario de textos literarios (Unamuno, Meléndez Valdés, Machado, 
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Lorca, García Márquez, Juan Ramón Jiménez, Lazarillo, Ortega, León 
Felipe, Marías, Vargas Llosa, etc.); el estructuralismo lingüístico aplicado 
a la semántica, y a la poesía; la lexicografía teórica y aplicada; la enseñanza 
de la lengua y su terminología; las relaciones entre lengua y deporte; el 
papel cohesionador de los culebrones para la unidad del español; la polí-
tica lingüística en España, con especial atención a realidades como la des-
lealtad lingüística, y tantas otras. Pero Gregorio Salvador no se limitó al 
ámbito científico, durante años transmitió conocimientos y opiniones en 
varios periódicos, sobre todo en el ABC y el Marca, y reunió esos artícu-
los en El destrozo educativo (2004); Noticias del Reino de Cervantes. Usos y 
abusos del español actual (2007) y El fútbol y la vida (2007). En su apasio-
nada relación con la lengua y la literatura, cultivó también la ficción en 
Casualidades (1994) y Nocturno londinense y otros relatos (2006), y llegó a 
publicar una novela, El eje del compás (2002). 
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